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Ha aparegut el treball El Hospital de San
Juan de Reus. Ayer, hoy y mañana, del doctor
Balsells Samora. Lavinentesa de la construcció
dun nou Hospital sembla trobar-se prop. El
doctor Balsells ha estat el pregoner daquesta
iniciativa, publicant en un quadern, amb el títol
esmentat, el text de la conferòncia que va pro-
nunciar el seu dia.
Aquest quadern va profusament il-lustrat amb
els gravats necessaris, ¡ comença expressant eI
motiu del treball: el desbordament de la capa-
citat de funció dels hospitals antics i el pensa-
ment posat, en el nostre cas, en un nou hospital
cara a lengrandiment de la ciutat, comarca, i
zona dinfluòncia. No pretén deixar exhaurit el
tema hospitalari de Reus.
Lahir de Ihospital sinicia el remot any de
1244, del qual es té notícia dassistòncia hospl-
talària a la ciutat, en un centre que va donar
nom al carrer on es trobava, el carrer de lHos-
pital. Membres duna ordre hospitalària de Sant
Jordi dAlfama hi acollien els malalts no lepro-
sos. Des de la seva fundació lhospital rep ja
donatius, almoines ¡ testaments dels ciutadans.
Lany 1835 el convent de Sant Joan passa
a ésser propietat de la ciutat, que hi instal-la
lestabliment. Aquest segon empiaçament és
Iactual, ¡ gràcies a lAjuntament, a lajuda de
particulars filantròpics, ¡ a alguna entitat, lhos-
pital ha anat millorant els seus serveis, segons
les possibilitats terapòutiques de cada época
i dels pressupostos.
La tercera part del quadern és Ja futura, el
projecte dun nou edifici, atesa levidéncia de
la marca de funcionalisme del vell.
Còpia dalgunes dades del projecte: 250 llits,
o sigui, categoria comarcal; habitacions indivi-
duals de tres classes, en les quals es distribui-
rien pacients a càrrec de la Diputació, Ajunta-
ment, S. O. E., entitats asseguradores, i par-
ticulars; ledifici estaria rodejat de zona verda,
una activitat ciutadana en augment, la situació
es paral-lela, i la diferòncia la subratlla més !a
gran quantitat de mitjans de técnica terapòutica
que la concepció de lacte humanístic de lassis-
tòncia mòdica. Quant a la funció dun hospital,
aquest reflectirà i ha reflectit la salut de là so-
cietat on es troba, a més de la salut orgànica
dels seus individus.
Des dun punt de vista técnic, cal remarcar
lencert dincloure al projecte la construcció, al
nou hospital, dunitats datenció intensiva i semi-•
intensiva i la manca dun servei de medicina
psicosomàtica. Les habitacions, totes individuals
com cal, són de tres classes, classificació que
porta una consideració no tòcnica a priori;
aquest fet es una mica paradoxal en un estudi
que en tot vol ésser només técnic.
als afores de la ciutat. Pressupost total: pesse-
tes 85.000.000. Junta de Govern presidida pel
senyor Alcalde. Régim dexplotació: Fundació
pública autònoma. Les despeses, en principi, es
pagarien per ajuda estatal i municipal.
Escassos són els documents sobre el present
i futur dels diferents sectors de la vida ciuta-
dana; per això lahir, avui ¡ demà del treball
han danar acompanyats de laplaudiment del
lector, i de la col-laboració general dels reu-
sencs. La part del demà és un projecte técnic,
més fill duns coneixements professionals que
no pas de la història de lhospital de Sant Joan.
Es dedueix, però, de la lectura, que la fundació
és un exemple de les iniciatives pròpies de la
burgesia dels nuclis urbans medievals; lassis-
tòncia hospitalària era concebuda llavors només
com a forma de beneficòncia, i la higiene que
hi havia era reservada a les classes privilegia-
des. El segle Xlll la vila era prou activa, el seu
comerç vivia ja suficientment, per a crear un
establiment daquest tipus. Avui, segle xX, amb
La lectura del quadern esmentat certament
desvetlla un estat de consciòncia a propòsit del
tema, com pretén el seu autor. Si la ciutat es
maniesta activament i col-labora amb el senti-
ment i dedicació del doctor Balsells, lobra pot
ésser duta a terme. Esperem que la conjuntura
així ho permeti ¡ que no falli cap premissa (1).
Es satisfactori que ja hi hagi avançat un pro-
jecte, i que qui se nocupa cridi a col-laborar
els interessats i preocupats. Una de les fórmules
dempreses reusenques reeixides: idealisme vuit-
centista, més possibilisme, més amor a Ia ciutat,
pot continuar donant resultat. En el capítol
amor a la ciutat entra la consecució de les
més avançades condicions tòcniques i concep-
tuals per al nou Hospital de Reus.
1) Revista del Centre de Lectura, núm. 228,
octubre de 1971, El desafiament sanitari, co-
mentaris als pressupostos sanitaris del 111 Plan
de Desarrollo.
